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Функціонування агропромислового сектора України безпосередньо 
пов’язане з успішним розвитком і наявністю біржової діяльності. 
Стабілізацію аграрного сектора й економіки країни на 
макроекономічному рівні в цілому забезпечить лише комплексна 
інтенсифікація розвитку агропромислового виробництва, поряд із 
становленням конкурентоспроможного біржового ринку 
сільськогосподарської продукції. 
Поряд із певними досягненнями на біржовому ринку 
сільськогосподарської продукції, все ж існує цілий спектр нерозв´язаних 
проблем, які стримують його подальший розвиток.  
Позитивним надбанням стало нагромадження певного досвіду роботи 
вітчизняних бірж на ринку сільськогосподарської продукції та формування 
структурної сегментації аграрного й біржового ринків, що забезпечує 
створення ефективного зв´язку між товаровиробниками аграрної продукції та 
біржовою інфраструктурою. 
Розв’язання проблеми удосконалення та розвитку біржової діяльності в 
аграрному секторі економіки України за нинішніх умов потребує 
повномасштабного використання ринкових механізмів та методів організації 
біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією. 
Актуальним є аналіз процесів формування біржової діяльності в 
аграрному секторі економіки України та встановлення основних чинників, 
що стримують її розвиток у нинішніх умовах. 
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Дослідження біржової діяльності на організованому аграрному ринку 
свідчить про те, що в нашій країні завдяки державній підтримці частка 
сільськогосподарської продукції мала тенденцію до щорічних зростань її 
обсягів на товарних біржах. У ході проведеного аналізу динаміки й темпів 
приросту кількості біржових угод на сільськогосподарську продукцію на 
акредитованих товарних біржах України за видами виявляється стрімкий ріст 
біржової активності. 
Визначальним фактором впливу на зростання обсягів біржових торгів 
сільськогосподарською продукцією стало, в основному, декларування 
експортних угод на акредитованих товарних біржах, що не можна розглядати 
як ринковий процес, який забезпечував би конкурентні засади ціноутворення 
на основні види аграрної продукції. Частка агропромислового комплексу в 
валовому внутрішньому продукті України 2012 року становила11% [1]. 
Необхідно першочергово здійснити заходи щодо активізації процесів 
розбудови біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції 
через залучення якомога більшої кількості суб´єктів аграрного сектора 
шляхом запровадження на товарних біржах оптимальних механізмів 
укладання біржових угод, особливо на шляху до впровадження 
повномасштабної торгівлі ф´ючерсними й опціонними угодами. Це 
забезпечить зниження цінових коливань на основні види аграрної продукції 
та сприятиме стабілізації функціонування аграрного сектора економіки 
країни. 
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Енергетика відіграє надзвичайно важливу роль в економіці України, 
забезпеченні її розвитку та конкурентоспроможності, оскільки здатність 
виробляти енергію та ефективно її використовувати впливає не лише на 
національну безпеку, але й має неабияке стратегічне значення. 
Енергозабезпечення економіки України вимагає чималих обсягів 
імпорту енергетичних ресурсів, так як внутрішні запаси є недостатніми для 
забезпечення потреб суспільства. Тому одним із шляхів вирішення даної 
